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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian pada area Mesjid Al-Hasyimiah yang terletak di Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan metode Resistivitas konfigurasi Wenner - Schlumberger yang bertujuan untuk mengidentifikasi litologi bawah
permukaan lingkungan mesjid dengan pengkorelasian data bor yang diperoleh dari Cv. Citra Soil Konsultan pada area tersebut.
Akuisisi data pada penelitian ini dilakukan pada 2 lintasan, dengan panjang setiap lintasannya 55 m dengan spasi 1 m. Pengolahan
data pada penelitian ini menggunakan software Res2Dinv. Hasil pengolahan data yang diperoleh pada Lintasan I dan II didapatkan
kedalaman maksimum 11,3 m dengan nilai model inversi resistivitasnya sekitar 0-300 ohm.m (lintasan I) dan 1-50 ohm.m (lintasan
II). Hasil pengkorelasian antara model inversi resistivitas 2D dengan data bor pada Lintasan I dengan nilai resisitivitas berkisar
0-300 ohm serta Lintasan II dengan nilai berkisar 1-50 ohm memperoleh hasil bahwa masing-masing lintasan tersebut memiliki
kecocokan dengan data bor dengan litologi bawah permukaannya terdiri dari lempung, pasir, dan kerikil.
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